



















































































Headline IPT pemangkin bangsa, bukan kilang
MediaTitle Berita Harian
Date 31 Dec 2013 Language Malay
Circulation 138,805 Readership 1,048,000
Section Sentral Color Full Color
Page No N5 ArticleSize 304 cm²
AdValue RM 10,253 PR Value RM 30,759
